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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se susc r ibe ó esle p e r i ó d i c o «r i la I t e d i i c r i o i i casn «le lott S r n f . V i u d a é h i j o f de Mífiníi A'OO'rR. t i l ano , 5 0 oí fiemeslie y 3 0 o l t r i m c s l r e . L o s fluunciosie i n e e r t a r á t i 
á m i j d i o r u o t l i n e a p a r a los B U s c r i t o r e s , y u t i r e i i l l í r i c a p a r a l o e q u e no ¡o s e a n . 
1 
P A R T I i O F I C I A L . 
mKSlnEKCU DEL CONíEJO |}G MIMSTIIOS 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. I). O.) y su angusla 
Real familia continúan en esta 
corte sin novedad en su im-
portante salud. 
Del Gobierno do provincia. 
Núm. 186. 
E l Excmo. Sr. Ministro 
(h. la Gobernación en despa-
cho telegráfico me dice lo 
siguiente: 
«El General en GcFe di-
ce fecha de ayer á las 10 de 
la mañana desde el cam-
pamento de Tetnan, no 
ocurría novedad. Después 
de haber reunido los me-
dios posibles y tucharcon 
el temporal que ha entor-
pecido el desembarco de 
efectos, emprenderé maña-
na las operaciones.» 
León 2 ; » de Marz" de 
i8Go.==Genaro Alas. 
Núm. 187. 
E l Excmo. Sr. Minis-
tro de la Gobernación en 
despacho telegráfico que aca-
bo de recibir me dice lu si-
guiente: 
E l General en Gefe des-
de el campamenlo del va-, 
lie de Gualdiás dice , ayer 
;i las cinco lai'de.= «Bnl.'ill;t 
y victoria completa. E l ene-
migo fuertemente situado 
á una legua de Tetuan en 
posiciones de difícil acceso 
y con fuerzas considerables 
trató con gran empeño de 
estorbar el movimiento del 
Ejército. Desalojado de to-
das las posiciones y arrolla-
do en el valle, luvo que 
levantar su campamento 
¡i toda prisa pira que no 
cayera en nuestro poder, 
fin esteinslante se encuen-
tra fuera del. alcance de 
nuestra vista. Todos los 
Generales y las (ropas'han 
rivalizado en denuedo y 
biza rría.» 
León 2 4 de Marzo de 
1860.==^. O., Manuel Ure-
N ú m 188. 
El Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación en despacho telc¡/ní/i-
co me dice lo siguiente: 
oCampamcnlo del Serrallo 2Í 
Marzo. Conliniían en hs alturas á 
nueslra visla anos cien moros al |>a-
recer en observación (le estas fuer-
zas. = L a salud salislacloria. 
Canipamenlo de Giiiddrás 2 i 
Marzo. I!l cjérdlo se lia deleniilo en 
esle punto pava desembarazarse de 
los heridos y enfermos y reponerse 
de municiones. Nuestras pérdidas se 
calculan de 40 á SO muertos y (180 
heridos. Las del enemigo considera-
bles, porque ha defendido leiiazmen-
te y á cuerpo desculiierto sus posi-
ciones y el campo se ha visto cu-
bierto de cadáveres y heridos. Ma-
ñana al amanecer continuará la mar-
cha en dirección al Kondac. 
Uon 2o de Marzo de 1860 .= 
Genaro Alas. 
Núm. 189. 
Habiendo desaparecido' del 
pueblo de Carbajal de Fuentes 
en esta provincia, el imbécil 
Felipe Martínez, sin que se ha-
ya podido saber el punto don-
de se ha dirigido, encargo i 
los Alcatdesconslilucionales, Pe-
dáneos, Guardia civil y demás 
dependientes de este Gobierno, 
adopten las medidas oportunas 
para su captura y remisión ca-
so de ser habido al Alcalde de 
Fuenlss de Carbajal, á fin de 
que este lo haga á su tutor 
Timoteo Gaitero, por quien se 
reclama, á cuyo efecto se in -
sertan las señas de.aquel á con-
tinuación. León 29 de Marzo 
de 1860.=Genaro Alas. 
Edad SI años, estatura cor-
ta, color moreno, pelo y ojos 
negros, capote de paño pardo 
astudillo, pantalón de pana ro-
ja, medias de lana negras, gorra 
de pelleja y madreñas. 
Núm. 190. 
Según me comunica el A l -
calda de Valdepolo, ha tallecido 
en el pueblo de Villaverde el 
dia 2 del actual el pordiosero 
Fernando,'¿nyo apellido se ig-
nora, el que dijo ser de Mayor-
ga, y de mas de sesenta años 
de edad. Lo que se anuncia en 
esle periódico oficial á fin de 
que llegue á noticia de su fa-
milia, si existiere en esta pro-
vincia. León 2S de Marzo de 
t860.=Genaro Alas. 
Núin. 191. 
Se halla vacante la Secreta-
ría, del Ayuntamiento de Valle 
de Finolledo, por renuncia del 
que la óblenla, dolada en la 
cantidad de dos mil reales anua-
les. Los aspirantes dirigirán sus 
solicitudes al Alcalde de dicho 
Ayunlamienlo dentro del ter-
mino de treinta (lias á contar 
desde la inserción del presente 
anuncio, cuidando de hacerlo 
de¡JÍdartiorite ' dccurnenladas á 
los efectos que dispone el Real 
decreto de 19 de Octubre de 
1853. León 23 de Marzo de 
1860.=Genaro Alas. 
N ú m . 192. 
Se halla vacante la Secreta-
ría del Ayuntamiento de Posa-
da de Valdeon, por defunción 
del que la desempeñaba, dotada 
en la cantidad de ochocientos 
reales anuales. Los aspirantes 
dirigirán sus solicitudes al Al-
calde del expresado Ayunta-
miento dentro de treinta dias á 
contar desde la inserción del 
présenle anuncio, cuidando de 
hacerlo debidamente docúmen-
ladas á los efectos que dispone 
el Real decreto de 19 de Octu-
bre de 1853. León 16 de Mar-
zo de í 8 6 0 . = G e n a r o Alas. 
Núm. 193. 
Se halla vacante la Secreta-
r/a del Ayuntamiento de R e -
gueras de Arriba en esta pro-
vincia, por renuncia del que la 
obtenía, dotada en la cantidad de 
ochocientos reales anuales. Los 
aspirantes dirigirán sus solicitu-
des al Alcalde del expresado 
Ayuntamiento dentro del te'r-
mino de treinta dias á contar 
desde la inserción del presente 
anuncio, cuidando de hacerlo 
debidamente documentadas á 
los electos que dispone el Real 
decreto de 19 de Octubre de 
1853. León 16 de Marzo de 
1860.=Genaro Alas. 
Núrn. 194. 
Se halla vacante la Secreta-
ría del Ayuntamiento de G o r -
doncillo en esta provincia, do-
tada en la cantidad de mil sete-
cientos reales anuales. Los as-
pirantes dirigirán sus solicitudes 
al Alcalde del expresado Ayun-
tamiento dentro del término de 
treinta dias á contar desde la 
inserción del presente anuncio, 
cuidando de hacerlo debidamen-
te documentadas á los efectos 
que dispone el Real decreto de 
19 de Octubre de 1853. León 
16 de Marzo de l860.=Gena-
ro Alas. 
Núm. 195. 
Se halla vacante la Secreta-
ría del Ayuntamiento de Ma-
a n d 
lallann Vcgacfirvcro en es-
ta provincia, por i enuncia i l r l 
que la obtenía, dotada en la 
cantidad de mil cuatrocientos 
reales. I-os aspirantes d i r ig i rán 
sus solicitudes al Alcalde del 
espumado A j utilaniiiínlo den-
tro d'*l lér tníno de treinta dias 
á contar d(?sde la inserción del 
presente anuncio, cuidundo de 
hacerlo debidamente do.cumeu-
ladás á lo.i efecto.'- ([ue dispone 
el Tieat decreto de i9 de Octu-
bre de 1853. León 16 de Mar-
zo de 1 S6l}.=Genaro Alas. 
jStim. 196. 
Se llalla vacante la Secretaría 
del Ayuntautienlo de Corullou 
e» esla piuviucía, por renuncia 
did que la obtenía, dolada en 
la cantidad de dos mil ciento 
veinte reales anuales, l.us aspi-
rantes- dirigirán sus fcoliciludes 
íd Alcalde de dicho Ayunta-
tniento dentro de treinta dias á 
contar desde la inserción del pre-
sente anuncio, cuidando de ha-
cer lo debida nien U documentadas 
;i loíi efectos <¡iie disponed lieal 
decretodfi 1 ^dcOolubrede 1853. 
l,c<)U 10 de Mai'¿o de 1SGÜ.=: 
Genaro Alas, 
arrayo «leí Piegalar, la cual de-
signó con el nonbre de María 
de fos Angelrs, y habiendo pa-
sado el espediente al ingeniero 
del ramo para (jue practicara el 
reconocimiento que previene el 
ar t ículo 39 del Heglamento pa-
ra la ejecución de la ley; resul-
ta haber mineral y terreno (Van-
eo para la demarcación: en cu-
ya virtud y habiéndole sido ad-
mití lo el registro de dichas dos 
pertenencias por decreto de es-
te dia, se anuncia poi té rmino 
treinta dias por medio del pre-
sente para que llegue á cono-
cimiento de (¡uien corresonnili», 
según determinan los art ículos 
44 y 45 del citado l ícglamenlo. 
León 20 de Marxo de 1ft l i0.= 
G e n a r o Al a s. = li I G e í e de la 
Sección de Fomento.=Pedro 
Díaz de iledoya. 
N ú m . 197. 
Se IvaUa vacante ta Seerc\a-
ría del Ayuntamiento de Castil-
f . . ¡ t ! en a l a provincia, dotada 
on la cantidad de mil cien rea-
ley anuales. Los aspirantes di-
rigirán sus solicitudes al Alcal-
de de dicho Ayuntamieulo den-
tro del t é rmino de treinta dias 
á contar desde la inserción del 
presente anuncio, cuidando de 
liscftrlo debidamente documen-
tadas á los efectos que dispone 
el Real decreto de ií> de Octu-
bre -le 1853. León 16 de Mar-
2 0 de 18£Uí.=Geuaro Alas. 
MINAS. 
Z). Genaro Alas, frtiht'rnadar de 
¡a provinaa de i¿von etc. 
Hago saber; Que en este Go-
bierno de pro\iucia se presentó 
por I) . Cándido ttravo, vecino 
de Herrera de Uio-Pisuei ga, re-
sidente en el mÍMno, una soli-
ciiud por escrito con lecha vein-
te y tres de Febrero de t H5S p i -
diendo el registro de ríos per 
tenencias de la mina de carbón 
sita en t é rmino del pueblo de 
Utrera Ayuntamienlo tle \"egr 
mían, lindero por N . con mou 
te Regalar, S. con la guarida, 
E. Monte y Kspinadal y O. con 
llago sahei: Que en este Go-
bierno de provinvia se présen-
lo por 1). Cándido Bravo, ve-
cino de Herrera de ttio-Pisuer-
ga, residente en dicho punto, 
una solicitud por escrito con fe-
•cha 11 de Enero de 1858, p i -
diendo el registro de dos per-
tenencias de la mina, sita en 
ttírmiuo del pueblo de Li l lo , 
Ayuntamiento del mismo, l i n -
dero por el con pena del 
pandóte, O. misto de Ikirbadi-
11o con Utrera, S. con el rio 
del campo, K- con mina Car 
sil da ^  la cual «lesignó con .él 
11 o rn bre d e Ma re ti i na , y h a -
bícndo pasado el espediente al 
Ingenicio del ramo para que 
pacticáia el reconocimiento (jue 
previene el artículo 39 del Ke-
glamentó para la etecucion de 
la ley; resulta haber mineral 
y terreno franco para la de-
marcación: en cuya v i r tud y 
habiéndole sido admitido el re-
gistro de dichas dos pertejien-
cias por decreto de este dia, se 
anuncui por t é rmino de t r e in -
ta dias por medio del presente 
para que llegue á conocimien-
to do. quien corresponda, según 
determinan los artículos .í'i >' 
45 del citado Reglamento. León 
SI de Mavv.o de IMíO.—Gena-
ro Alas.=KI Geíe de la Sec-
ción, Pedro Piav. de Bedoya. 
síla en t é rmino del pueblo 
de S;1. n Cih via n, A y u n ta miento 
de Lil lo, Lindero por el K. con 
pcíia de lodonin, al O. con rio 
del campo y mina Magdalena, 
al S. alto de Rogueron, y al 
N. Solo del referido Rogueron, 
la cual designó con el nombre 
de t^ a Feliciana', y habiendo pa-
sado el espediente al Ingeniero 
del ramo para que practicara el 
reeonocimienlo que previene el 
ar t ículo 39 del Reglamento pa-
ra la ejecución de ia ley; resulta 
haber mineral y terreno franco 
para la demarcación: en cuya 
vir tu 1 y habiéndole sido admi-
tido el registro de dichas dos 
perlenencias por decreto de este 
dia, se anuncia por t é rmino de 
treinta dias por medio del pre-
sente para que llegue á cono-
cimiento de quien corresponda, 
según determinan los art ículos 
4 'i y 45 deleitado Iieglnntentn. 
León 20 de Marzo de 1860. 
= Genaro Alas — Kl Gefe de la 
Sección de Fomento, Pedro 
Diav. de Bedoya. 
llago saber: Que en este 
Gobierno de provincia se pre-
sentó por l ) . Cándido llravo, 
vecino de Herrera del Hio-Pi-
suerga, residente en el mismo, 
una solicitud por escrito con 
fecha diez de Knero de 1858, 
pidiendo el registro de dos per-
lenencias de la mina de carbón 
E n cumpl imiento tle cuanto previent 
e l a r t . • ! t t t ta Reat ó r d e n de l ' J de 
Ai j i s to de I 8 í í i , se inserta ú c i m t i n n a -
citnt con d reytamemo <i 711* han de su-
j í ' / u m - para eJ réi j imen de ¡ m r w l a t tas 
p a r n c a l u r u que (as establezcan en esta 
¡ ¡ rovi i ic ia . 
M l N l S ' t m O DE FOMENTO. 
AgricHllnra « ( ¡ i r t M i l - j r . 
E l Sr. M i n i s t r o de Fomento me ha 
c o m m m a ú o ta i ieat ó r d e n sitjuientei 
«A Ins fiobunmcJcrus (IB US p r o í i n 
cin* J igo culi usía ftíctití lo ¡.iyuionltó.* 
Yinlíis l«s re t l i iu i i ic iu i ies '.pie han i l i r i -
gi i l i t ¡1 c i t e M i n i s t c r ú t dir.'reiiles ducj. 
iins líu paraiinp pai 'ticntarus, cu (piujn 
Jel p - n v á m e n que ¡ u l k i v u h IÍRI.I i u -
t lust r in la i i l ic las y (h-reclios queso I1.1-
J l a u fl.stguariui á los Dfh'gai los y v o t e r i -
nariofl v visitas (pie Uncen ü las 
m i s m a s paraut 1 ecoriucim'trnto y a j i ro-
hüf.itui de scincn'.nles, c u } n g r a v á m c u 
a u m t M i l u u los i lLMei -hoK i pu i tUntcit (¡ue 
kiUiíi'ficer n ÍOÜ viMortnnriní i j u i ! van ¡i 
ísTiieiitis los \\aUailures yoneroWs 
d e l n i i n n . 
Vi* t ; i la Henl tínl.ü) il« 11 . l . ; A b r i l 
do I S t í ) , tíii c u y o ¡ i r t íc i i ln \ \ so i - rc-
>ii '[t(;, (¡IIIÍ CIUIMÍO los i lucr j .n dt; ]¡is 
p i i i i n j í s s Urtignii a la CÍM^IÍI I til Í;¡!ÍI,]IJÜ 
pa r» sur r c c u i m r u l u , sctlo lt!t!¡;¡iii e;iiü 
satisí'.icm lofi deicchos ilu un v c l m i n a -
r i j , y « i l o con urrcj^li) al n t M i i c i ' l ipiü 
i ' i i i't misino ac inarc i i ; y (pie r s lan 
otil i^íidos á s ; i l i>f ; iL ' i : t l i i s t a i h l i i t í o al l>it-
! íg ¡ i i !n , y iüulaii a c i to y al v t i t e r i u n -
t i o , ( m i n u t o p n r cuuviintuiK'iii 6 coutu-
diil i td propia exigen que l a y a n 11 recu-
unctíf IUÜ ii 'mentiilc 's un lys puntoH cu 
qiifí l i cnc i i t i s t ab l f j i ' i da s Rus paradas: 
Atcii.lii-inlü a q u ü no es duldi; pres-
eindir de L-SIC p n i w o y p r i m e r l e c m i o -
cimiento para autor izar d uso du los 
scmaiUlv.S cu Ins p a r a d a s i c t r i t m i d . i s , 
y (juc es l o l u n l a r i o en los dut ' í ios el 
ex ig i r (jui; a tpicl se verifique en su ca-
sa, siendo por tan to ju s to que s-.-a do 
su n i e i i t n t i numunto il(! ga«lo< que 
ticiiúiHiuu, y ¡pie p o d r b » r i icümui i tc 
evite r; 
A l e n d í e t i J o á que no mi l i t an estas 
m i o m a s r j i z . o n i ' S c u los recunudmiunLos 
de losi u s í l a d o r e s g e t í c n i t e s , qun son n a 
m'.'dio de vigilancia y c o m p r o b a c i ó n , 
cstab'cciilo por el ( job ie rno en el i n -
lu rés general de los ganaderos; o l i lu la 
c o m i s i ó n d e c r i a cabatlur del R f o l C o n -
sejo de A g i i c u l l u r j , I n d u s l i i a y C o -
merc io , y de conformidad con su d i c -
t á m e n , se lia dUpucsto lo s iguiente: 
1 . ° Se r c c u i T i l u á V . r?. el p u n -
tua l c u m p l h n ú ' n l o de la c i r cu l a r de 13 
de A b r i l do 1819 , sobre paradas p ú b l i -
cas, y m u y especial m e n l e el del a r t í c u -
lo 14 de la mii-rna; ad t i r t i eudo que n o 
ha de asistir a l r c c o u o c i m i r n l o con el 
Delegado, y á PUS á n l c o u s mas q u e m i 
solo ve te r ina r io ; y q t iu la I n r i f j do los 
derechos que su han de cobrar , y que 
se llall i) dc lc rminada 011 el mismo m i ¡ -
culo ea lu si guie o te ; «aesi iula rfiüles p ü t 
e l r e c o n o c í m t e n t ó y ce r t i f i cac ión do u n 
semental; n ó t e n l a por el de d o í ; c iento 
p o r el de tres, y n e n i o veinte por el de 
cuat ro eu m l u l a i i U . LUÍ dteta* tle \'\a\i3 
s e r á n , para cada uno, un du ro d tor io . ) ) 
2. * E\ v e t e i j d u r i ü que a c o m p a ñ a al 
Y Í M t i i d n r general, b a j o s u s ó r d e n e s , p e r -
c i b i r á e » r e m v i n c v i U ' U m de su Uabajo 
un sueldo l i j o á cargo del E- l f ldo . I ' o f 
tanto cesara todo abono de gustos y de-
rechos al t n u m o por los d u e ñ o s de luS 
[itiradas punicu la res . 
3 . ° Acogiendo toda queja d o c u -
ineutuila qu.i se d é ú V . S. acerca úé 
la l ionfgres iou r o u l i u estas d i spu- ic io-
« e s , U r e p r i m i r á V . S. von toda nave-
r idnd , dando c í t en la é esle M i u i s l K r i e 
para la rcsc luc iou conveninute, y e t i t re -
gaudo al culpable á los Ir ibunales , para 
ni p T o c t i d i m u ' t i l o ii (\tie l u j l n c u : Inga r . 
•i.o Kslas HtN'ili.-s di 'poíicioiie. ' í se 
i u M M l u r á n e n U i t ae t t a y e n el IJnUiin 
oficial d u este M i n b k ' i ¡ o , ( l i í pon iuudo 
q u t i U> í C i i n n ñ s m n en el du esa p r o -
vinc ia , y cu ida i í l V . S. de q u e se r e -
produzcan en lodo* tus i i ú m e i ' o s que so 
pu l ' l i qucn en e l mes de M u z o du cada 
a n o . 
I)» Hca1 ó r d e n lo digo á V . S. para 
su p u u i n i i l eumptimh-t i to , c n c u g a n d o 
t a m b i é n S. M . á l'*s visitadures y d e -
Irgndns de c ú t ca l ' aHi i r , ¡1 bis j u n t a s -
p toui ie inb 'S ilií A t í ' i c u l l u i a y á los A l -
caldes y A y u n t n i i . i ' u t o - i ! e ¡a pnr lu que 
ruspcctivontenio U-s cort i-spuiida. Dios 
pnania n V . moci tos aíiup. M a d r i d 
l i ) de Al íos to d;- i S ' M — l . n x a n . - Y 
de la p i o p i i i I t c i l ó r d e n lo c o i m i n i c o á 
V . S riM*i:eaináiidi i! i> s u c n n i l ' l i m i e n t o . 
Ln que sv iftscrí ' i m et t oUt in fífi~ 
ciat pu ra los rftetos i¡uc en la misma 
Iieat ó r d e n s* i n . t k o i r , a s í fwmo /(J'.'t-
bivn ¡a del 13 de A b r i l de I S i ' J que se 
cita y dice a s ¡ : 
e l ' . ] (Sobicrno deS . M . que da toda 
la e leur iou i l i b i d a A la mejora de la 
c i i a c i ibal l ' i r , Imli ie inlo cKlalilecíilo d e -
pósi tos de cubiilkis pai l ics , p r o j c e l a 1101-
p ' ¡ a r l o s y pbntlenr o t r o s n u r u i " » á m e -
d i d a que los recurso^ del Mr . i r io lo p e r * 
m i l a u . K n U c t u u l o l i a c u i i un seivicio 
i l i t iuo d i ' aprecio los pnr l icula ies que 
COUSUIIOIHIO SU in lcrcs , establecen p i l l a -
das ¡aiMit-as para cupl i i ' aquella Hilta, 
s i e m p i i : «pie pata ellas c s c ó i j u n s r m e n -
lales a p r o p ó s í l o pain pe rpe tua r lo e s -
p i d e m e j o r á n d o l a . Son por lauto mere-
cedores tle especial p r o t e c c i ó n asi co -
mo en bien (I2 ello1* y del púb l i co c o n -
t iene P ' O l i i l j i r los que no tengan aque-
| ! ¡ i s c i rcui is lauci . i s . Sin p c j - i i ^ i o pues de 
la l iber tad en que está lodo p a r l i a i ' a r 
d i utar par í ) sus ganados de. los caba-
I'OB y g a r u ñ o n e s que les comcugau c o n 
tul que sean suyos <i pnr ellos no ge lo 
exi ja r c t ú h u c i o n alguna, cuando da 
aquellos e^tablt c imicn lus BU lince Í I Í U I I -
lo ile esp i ícu lac ion es neccMirio que la 
A d m i n i s l i a n o n los au to i ice c i n t e i v e n -
» O m i'bla* palabras se enunbi'zuba 
la ü c a l ó i d e u c i r cu la r de l ; i de I H r i e m -
bre d e 181*7. Los snlUf.telurios rosu l ln -
d u i que han cauioriu s m d i s p u s i i i ü u u s 
ocinmi a-io !.t i j ípt í t Í . -ÜCÍ.I , l i nt i l - r ¡ , l ¡ t | i 
ol ¡'miinu de S .M :'i r o j i r » ¡tn'Ir L i u p r i -
in-iriis y rci is i i n i r l-is s^ ' .m I .H en la 
j i rcs ' t i ! i ! f i i > u! i r «} ¡rji s;i gi 'ncral y 
Por t n i l " , <.i 11 Lt scccioii ilu A ( í ' i -
C t iHur j ih ' l H.s't Cmii-.j > ilü Aíc ' i t . ' i i ' í"-
r» , l i n h t s l r i u l y H o i n y i c i ' i . y r o n a n o -
glo ii n i i M f l t o s | i ! im-ipin», si.- l u IÜIÍIIIÜÍO 
S. M . di« | ' ( i !uT lo j ú ^ i i i " ' : ! ! ! ! : 
J C i r i ' i i ' . i í i M ' pa! l i i i i i h r p n l r i i j i l . i n -
to. ir l i o C í l ib l i n i m i . ' t i t o i l i ; [h i r . u l i O 'Xi 
c a b i i l l i H pa lri!.< ú ". ' irafi-i ins, con Ttl tlrf 
(¡UL* o l i l .Mi^n par . - i c l in p e r n u ^ M l - l ( ¡ u p ! 
poÜli'.'O, qui i l ' t c t i t iCi ' ihMii pnív iDí lus 
i r f t tnUts y las cttctui^tuitr.iaa quü 
c<p>>ii-lr:*iii m w n.Ici-uit ' : . 
'2 0 "ítMt In l t i III-H-'I-IHÍ a s i i h - M i r It)-
dnx las p u r i ' i l ' K q ih! so l i iHíilian ii-tülni:-
c i i l a? i c i i i u i i l ^ l¡i pn l i l i c i ir inii tln la Miv . l 
l i n l c n de 13 tlu DicikMnltni iJu l i S i T , 
cn¡i!qiii t!i¡i q » i ! sea L-I p in i ln un i p i . * tai 
l ial lui i Miun-iü", y up . 'Kyr ilo l o que í i c u r -
ca du las» ( l i - t i i n c i i H n qn i ; lian do ¡ tb i í r -
M : las n- icras n i i i r c i i p o r p i i t i l n ¡;i>ii(>nil 
el a r l . 10. I ' I .TÜ para la p ü n n a i i u i R - i a de 
vstiis oslaii lr t i m i u i i t o * h a b r ú u dti S i t l i d -
t i i r l o s d i i i fios la p a l o n t o d o l Oeí'e p n l í -
tic(», ciüt n t r u ^ l i t ñ lo qtni l í s l a l i l c c i i e l 
« r t . nn lor in r : ul Gtil'a h a b r á d - CUÜCC-
d . T l i t s i u i i i p r u (lito l o s scuiLMiUiK-d n>ii-
lian las d r r . i i i i M a u n a H quti marcan tm 
ml i i -u l i 'S Ü." y 4 y IIIÍ« el SIMVÍCIO se 
haga con u n vi¿U> lo q IU t l i x p o t i e til r o -
g ' a i i L - n l i ) (1<!Í mi t i o I IHU MÍ mnuda ob-
servar p n r l o » ii i ' IÍL'nli-tS 7 T 1G 
3 .° LÍIÍ T i n t M i t a l u ü 110 ' l a u J .- IBOCI 
SÍ i on Caballo", n i t ' i K X de cinco afr't*, n i 
pa^itr de 14: su al/ .adn im h 1 de h . i j 11 do 
siielfl ruar la? y ilun I IBI IU* j i a r u l as ye -
guaila!» t l c l Mt ' i l i u - i i u , oí ilt> siolu cuar-
tas y cua l ro dclus LMI la» d u l N o t l ' - , y 
FiiMitprc cutí las anchuru* c o r r s ^ i o n -
disnlus. gararinims lian do L'uursuia 
ctiartus y n i f i l i a ti lo t i ic i i i is , IC»l¡i 
(la t r ) SÜ rtil jaj. ini shm <!n v i t l u i l d j -
ni ' i l ivt-s r.-ípiM-ialcs p a r a m u í p rn i im- i a 
ó liicalidad, y cuan ¡n , nlila 11 j l l t i l a du 
A g ' i c u l l t i r a du la p r n í h i c í , ! , l u dudare 
llt IJ i l fCrt •n d i ' l r . ' i n i u . 
4". IJÍJOS y n i n f í *omtí:!líi!es t i a ' i i U 
c i t a r e;iih'«i y un lnin-.t nh i^ iHuiMM' . ; ni 
\ Í i ' i o l ' c i i - d ü - r i n ni i ' f U t l a j í i i N o , i : n -
m n tasnpi ' i 'o ¡liniíii'i d dV-cln i ' - i v r u ' i a l de 
Cotirnrm ti!i!»!i. Ki q:i ; isdivi t i r t» t i t i l a -
do p o r e l l i ¡ ' l i - i j >, ó n i u sr i i i í i 'x du ha-
berlt! It ' c l i ' i rsiMsivo, sei1,! d i s e c l i a l o . 
¿i." K l ( ¡ d e puSítii-o, r o . - i l i i d 1 la • ! . ) -
ItritUí! dtíl qmt prcl '-n.le rstai.L'cer la 
pa ' í u l . i , para ¡ m - p i n i M ! do si ü i t r p t ' c l o 
poseen l o s cabal os ó ^ai añ i iO ' - s b u i : i r -
ciuislniichia irqui.'riij)!» r i M n N i o i i i i r . i «1 
did ^ a d o d e la c n a iMlmllac, dniidii le 
I x i b i e r c , y tíos ¡t!ili\¡thi<>íi de la j - i n l a 
i U A Í Í I í c u í t u r a . Nombra ra asi iui-nio 
un velei ¡na r in que á vista <I J la cmni • 
«ion jirocrít .-i . i ul r x á i n i ' i i y r e c o n o c í -
miüi i lo de l o s seinenlaU'S esien lien lo 
bajo .«ti r c s jmnáabü ida 1 u n a rurciia bien 
c s p i H ' í f i c a i l a du eaila i n i ) d } uUn*, la 
cual ( ¡ r m n r á , uu ' . on / . án . loU ¡iiÍniÍH:iH) 
el dcl.-íjadi. c o n su V D -
l i . " DicJu rtíseSa .se e m i a i á al ( ¡ e -
ftí p i t l í l i cn , el ctial q m v l i n l o en ¡ ic i -
plía fticulta'i de cnciorar.-n: ile su i v x a c -
t i l m ] , si lo I m l i T , : pnr c o n « i . ' i t i i M i l e , 
conciMlerá ó fu'¿ar;i el peri : i i<o, Í-C^II:I 
|>roccd:i. 1.a «IMOIÍT. ICÍOII veta por e s -
t r i l o y c o ü l ü ' n l i á la le^efn d» ca-ia u n o 
(le l o5 8 0 i i i j n l " l i : s . .^e i n - ^ r l . i í á n ¡i la 
letra e n el Uo'etin o fk ia l tUi l«i p i o v i n -
( • ¡ • M : ; I ! p o r una imm. ' t l ia tam.üi l i i Í\\ÍÚ 
fiC couceilan. De ! i ducision du't ÍJi.-re 
pol/ t ico I w b r á s i ompru recurso ¡il ( j i>-
b i e t n o . 
Se e sp rc i . i r á t a m b i é n e n la p ; i -
tc t i lo , y se a n u n c i a r á n i púb l i co ( p i e el 
servicio se d a r á en oslas p a n u l a K con ar-
reglo á lo que prescriban los reglasaan-
tos que r i ^ e n en del l isiado. 
8 . ° N o se p o d r á est-ibiecur p i n i d n 
con g a r a ñ r . n , como no lon^í i i i á l o m e -
uosdus cabulloa i i a ü r c i . Las nao cu:is-
l ' T i •!•! Í ' i - M ¡ m s le c í ío? c m las ' - ¡ . . i -
lid i J e ; r. q r n i i l a - ' , adema-i del 0 s l i ¡ i ! ' ¡ i -
d i ' i q i n : c i l i ren de Ion ^aciadcro^, IBL ' Í -
b i : á n d.d fi i b i i ' r i i ' i una rncniTipcns:! 
pn>|ni¡cioiia:¡u a l a e í l e i w i i > u d e S U S M T -
t i c i o s . 
(.) " W i l n v m (itf la yo^ila podr.-i e n -
t re los c . i l ' a ' l i i ^ ilel dep t i ' i l o , ora si-a 
i l e l c-tado c i i a ' n l o la nmnla 110 se-i ¡ji a-
•Js, or. i de p n : l i i ' .n lar , elegir el q u e 
« n ; ; i por convi 'n ie i i t " . 
10. No s>: ¡ i r n t i i l i n i n p t ra i l iH den-
t ro d-s l is capitales y ¡ inb 'n-Mnats .^ran-
dtis; pítro si a vos í tun: l i ac tom^, id 
que s i : aglomen'.n va l í a s e : i un pun to , 
a im-. ' ioi , q n i j !<» « x i j i la canl i lail > el 
tí'Uaifii y « ' : ; u ; i r . Toora de ('*!« caso su 
i - , ' i l ab l i -Ui ' i a ! i ti cua l ro Ó c íuco Íoj¿!l¡is 
i iua i de oí tas. 
1 1 . P . i r a c n i n p l i r c o t í «1 n r l t i - u l o 
aiiUíi it);1, IMI c u - . t i l o ni e*lab!('eiiiHoii!(»-
de im, 'V¡)S pinadas, el G<"I'e p o i n i r o , 
oyendo ú ¡a j ü n l a i l : Agí icnÜiiiM, dc-
t . ' r m i n a i á la h i luac íon que deban lunor 
alendicndo á la etiali i l .nl d e l s c n i c l n 
que o l V t : ; . r i i i i , ¡i la;i necesi'iadcs tiu la 
W'CalHail, ú lu e x a c l i l i i d qua liaya.-i 
« o r e Mi-id.) en el t -u iup l imi rnlo d e l n r -
Hci i lo Í ' J , y encaso de igualdad en ( l i -
tas i-irciinsiaticias, <i lu an t i^U- 'dad de 
las soüc i lu !'.*•.. 
\'2. (Ji-Pe [ lolf l lco d i t ig i - á [ r u s -
lado d e la p a l e ó l e td d e l r ^ i d o de la 
provincia , y ulevarñ ul ra n la l í n c c c i o n 
fii'injrnl d e Agí ¡ c u l t u r a , l i i i l i i s l i l . i y 
í ' o m e r c i o . 
13 . K- Gcf.! polfl ieo vtílar.Vsobro la 
nlí-ci vati i ' i . i d e cuanto queda pro» enido, 
y lo mis ni 1 ul de lu^nd . i , d ' inde b : l i n -
b i iM'e , ret'.buiiaoilo c M u d e la autoridad 
i l e n q n •! caati lo c i f j n r i ' o c e v í n r i o . So 
g i ra ran \isiia<< ti los (Icprt'Uns y c u ^ * 
de (inrailas, IÍIK cuales l e u d r á n ' a n i b i « o 
u n v iqUi i lo r , r i^ ideu te en el pueblo tín 
donde se InMon eslabb'fbt is ó en el 
in:m i m u n l i n l o . lístii visitador sera de 
nombramiento (I •! ( ¡ e f e po ' í l i co á p to -
p:ic*ta d e ¡a Junta d e Agí ¡ o n l l t u a . 
l i l.os "asios d e recoiu-c imi t í i i lo 
y dmiia- quene o t i ^ iuen ÍCI .VI d e c t i ' ' u -
la i . i i i ; re¿ ; i i l i ) . ( luai ido ti•a'^ari b í ' t í s v -
u iün ' . a l 'N a l i U M p i i . - i t <\ - la pr u incia s o -
lo doveii j ;ará d e r e c h 's p o r u l incunoci-
m i t r n i o e l vet i - : i Íoai ¡o (luaudo por no 
presenta 1 los p¡ i ui-la Uayan do - er rec-u io-
cid.is i ' u o t r i t p . t n ' . i l i , c o n c u r r i r á n á v e -
t i i i ' - u i l o i d d L-L-ado y e l v i - t e i i n i i t l o ; 
e l p ' i . n - ' M i pe i c i lú r . i p o r d e i e i b n I.i 
n i i i ad de InK qu<> a l \ e l e t i ; t ; i ! ut r o r r s-
p o n l e u , y ambas lendran - l i u l i s ;I'¡IM:I J - . 
I.a ta r i l a s e r á la KÍJÍUÍ ' i i l** : G!> u\ t \v* 
por el rei ' .onoci.nii ' i ito v c o i t i l i a r ino 
de i i ; i .SiMoenl ) ! , !) ) O T Vi d • il.i«; Ü H 
por el de t res , y \'T.) p o r r\ d - c u a l m 
IMI ad i / l an i i - . db-las d e u ' j o x n i i u 
p a r a cad i un') un d u i ' o di u ¡ o , 
1M K l dcb-ií-i-l 1. cu caso 1! • n . . ve-
r i i i i M r p o r si f > i o < ivcHif ic i ni .-cln*, 
| i i o p o n . l i á pu is i iu i IJ.IÜ I . - * i ' j e c : i i e . Vil 
( i e l \ ! po l t l t r o , o i . l o el ¡ ( ir-nuie d ' ! la 
• j n n l a de A i j n c u ' . t u r . i , e lunira la p : o -
pun^tii á i . i D i i cr.-i ni del ra :u- i [ ) ¿ ) [ ¡ I M I 
i i i u o l c i f i ' . i i : ip i i le . i id i e - ta , r.\ s i t í ü h i t u 
l ' V j d í . ' j IIJÍJ S ; j h i b i i i ¡ í j ; ies y dtO 
C ' M . I q ; t u -o'.ir-e e^le pl into C o i r e s j n n -
.Jeu a l -U-l-.-^a l o . 
l í i . Se declara r x p r i v . i n i . ' n l c q ; i i ! ' * ! 
r i ^ ' a m c n U ) p . i i a Un du;iti<>ilo>; d e i - a b ' i -
I padres d r l l i t i ado apnd i , ¡ lo p ir 
S. M . e: i 0 ríe .Mayo i b í 1 S H . é i n s . - i t o 
r n el i i a k i i n t.fif'uxi de i-r.te Mi tos ' , t i - ' 
d « 11 d e M iyo del nii>nio ano ( m u i i . 1")) 
l n de r e^ i r en l>i las las paradas p ú b l i -
cas, o í a s:\mde aquo!, o - a d » ! pai l 'u ' i i lü-
ic.t, y a * '«l: ibb*ciJis a í i te* d . : pn i í í ica-
c ion , y a e n laa que se or»::(u/.art*n d e 
nticvf). 
17. Kn cuati lo á los d c p Ó M l o s del 
Kslado so p r^v ienr : 
l . " K l su-rvicio sorú g r a t u i l o , por 
e l presente a ñ o d e 18 Í Í Í y « l p r ú x i t u u d e 
^ " Mioul ras fuete Kríiliiiln, la elec-
ción i M íc ine i i lu l qt-.u convenga a lu y e -
»iia íe i á del lUdegarlo, IrnieinJo nn r i i e n -
la bii* cualniadui io.-peclivus del uno y 
de la o l í a . 
3. " lií d u n i o d e csln I c n d i á dere-
cho á q u e se r d l i - r e la c u b : i i r i o t i ; p - r o 
n o f i n c ! i n i s u n t i l i a . i ' u r n i o ; j i i n t ü ü l o 
ni prei i is lo, y Itstjo I . i mas tí^tucín r r j -
[fonsabiüd.id por p a i l u del i l t ' l e g n b f , st* 
c o n s c n t i . á que l o sea mas d e I r o s ve-
c i ' } ' , y U Í ' O IMI r a r u í ; caaos d u r a n t ü toda 
la l e m | ) o r ; o l a . 
4 . " Alo i id icudo ñ que no hay e n 
l o i i lepói i tos del Iv t ado sul icbiulu n ú -
tnero i b ; Ciib . ' iUos padre* p a c í ludas las 
yeguas (pie se ptu-cotan, l o * delegad «s 
e l e g i r á n de u n i r é elt i s las que p o r su 
alnada y sanidad in ' re/ .c.an p i r l ' e i c u r i a 
l iarla completar yl tiüui : r o d e que 
cada caballo pueda sen i r . 
í i . " . S<J IbMara un n-gislro e . V i c i o d e 
la^ yegua^ ijue su apl iqu-ni á i ' . i d . r i M -
bailo, con espi'e^iou del n o ü i b n : i l d i l n i -
f i " , s u vcri i idad y d e m á s c . i : i : i i i i f . l a i i i : í as 
p a ü i hacer cou&Ur lu legali lad d e la 
c t i . i , 
ü . " A l efecto se han r c m i l i i i o á los 
delegados de b u depo.*Ílos los c u r i c s -
p"i idiei i les m u i b í b i s ¡ tupr t r ' ío í , d ü B u e r l e 
que nn l u y a manque llenar sus cali l las. 
I ' a r cada yegua se l ' e n a i ü i i tres mode-
l o s : i l p r imero para e l l ibro r t q h l r o del 
d e p ó s i t o ; ei ¡«fgnndo, ( j u e s í p a s a r á al 
( ¿ u f u p o l í t i c o le e luviná ''sle á la Ui e c -
cion de A g r i c i i l l i u a ; y el t 'M'ceto sue i -
t r i 'u i i rá al duefio d e la yegu 1 ó a! que la 
haya p r e í e u U t l o e n e l d e p o r t o . 
7. * ( Imi e l e duciimoti lo a r r e d í t i i t ú 
e n t ' i d n t iempo el 1!ir.'fio ia p n x c d e n -
i'ía do la cria, y [ i n d i a oplar á i . .s p i o -
inios y exenuioiitts que la* leyes ó e l Ho* 
b inrmi respei l i ^ ' in t eu íe s e ñ i i l a i e n á este 
r a m o , y qu<! s c h i n d e adjudicr.r p r e í i t -
i t í n l L M i i e i i t i * á los p ro . luc í ' »* d e los de-
pósitos d e l l is iado, a«d eomo la ncngida 
e n las dtíhesiis d u p o l ; u s y y e g u a s (¡ue 
se e s t a b l e c e r á n . T a m b i é n ro:vir , ' i el cer-
Iideado para dalles u u y o r ebl í inac ion 
un su t e n i a . 
8. " Si el ganadero vcndier t i la y c -
g t n prcPiaJa y el crmipiadoi ' quisiern 
po/.iir de di d ios hunencio», c u i d a r á de 
ex ig i r la enl iega de eftu documento y 
da rá ¡ m s o de la adqu iuc iou al delegado 
dul ([e[)ó«ilo. 
l í ." Kl d u e ñ o de la yegua da rá r n cu-
ta ni debgado del uacimii 'n to del p o l i o 
dentro de lu* qu ince diasib: h ibeoe v e 
l í l i c a d o , eu i landnle su r e s t í n , que e l 
d e l g a d o poi l rá C M i i p r o b a r I I IMán i l r i í i ! 
con <¡l'i\ o l ios modelos que al c í t e l o se 
l e e ; i \ inrán opor l i iuameule . 
10. (jon-idurandt) que á pesar de 
b u e - fu i ' i / . o s hi'Cbos por el ( ¿ u b i e r n o 
e n e s l e a ñ o para reponer la dolacion 
de los i L p Ú M l o s d e l o s c i i b a l l o H padres 
y establecer otros nuevos n o h . i n per-
nd t i i l o los e s c i s o s teemsos d e l ramo la 
a d | i t i s Í t : i iMi d o l o d o j los S 'ü i cu tab 'S ((un 
reclaman las m*i'e*i<b)ilrs "leí g a n a d o 
T n g u a r , es la voluntad d e S. M . que SJ 
i m i t e á los que l e n g a n calullns pudres 
c o n Lulas las cualulailes convenienle-
p a r a la m j >ra d e ia e=¡i'jcie y q u i m a u 
duijicailos a i:s!i¡ v i r i i ) , ix que los p re -
sent -u á l o s (¡efes p l i í l ieos Ki los , o í -
d a s bis ¡ u n í a s du A g i ' t n r t i i r a , p e r m í : ! -
ran t iue le (•¡¡•i/au en los i l epó - i tn s del 
¡vla .Jo r}rai \¡ ¡ w a el ¡v.wi tic la t / t í j o u , 
y con ah ii-.o . te dos t h i i n * por c a d 1 una 
que cubran, ; i l i l u - f i o del csbaMo, al 
c u a l se e n l r i ' ^ i i i i i n c u e l acto p n r el 
delegado ó la pervriiin que a l eftu'to c o -
misione e l <«et'-! píilitici), y á quien s r o á n 
i imicd ia l i imeí j l ' ! r < ' i u t e H ; r a d o s por e l ( ¡ i -
b i f r u o . l i s i e servicio se h a r á con l o s 
tu í j iuos registios, dueumenlos y p r e t u -
"¡ i l ív is q m » e l de los « M I U I I U * del cs la-
do, psro ath t i t iendo q u u se h.i de dar 
preeNamenlii en los depí ts i tos del l i s ta-
do. K n ellos no su permi te el «so d e l 
ganmon. 
1 1 . Lrvi qthi poseen cabaitos pa-
dres de su propiedad para u l ¡ i c n í e i o 
de tus y e g u a á , ú quis ieren gozar de 
los betit licioa q i i d $n- n-oguran por el 
íu l iculo 7 . " podt án c o i i s i ' g u i i lu ?:u KHIS 
(¡iie hiiciír registrar aqucHos antu la 
comis ión cousul l ivu , o l l r n i e n d o c e i t i l i -
caciun y confoi l u á n d n H C en» »!;(r y rei i -
b i r ( lela deíegaeiij;) b"- i . v e . ^ y d o r n -
miMi loa de que hablau l a a [ l í . , . ) ! .v ó . " 
al 
S. M . c o n j h en q u ñ los í l e f e s 
po l í t i cos , la.s jaulas d ¿ A g i i c u U u i . i y 
los d t d e g i d ü i , (pie l .m i n l c i L ' S a n l i i s í e t -
ü c i o s se hallan pri:?;amIo ul i n u i e . y 
cuyas son en su nuiyor pa i te «í - i ;n ; i u -
diC' ic ioi ies , c o n t r i b u i i á : i con m . i v . » r 
ac l iv ídad a persuadir á l o s pa: l i ( ; ¡ : : a r e j 
(•ttaiilo inlcresa t;! c tc<i i í i i de f u - ;:;:;a-
d c i i o s , y a c í d . u l i s á c M i ] i ¡ i - ; r de t i l a 
mvneia ¡mléut ic i i , ya laGili l i ir sos h..'-
uicnlalcs |)aru t ' l ine jorau i ien lo du la 
la / .a , po!déndo:*ü en (1 caso de (:¡i '.::r ¡1 
los bei id ic ios que fia b"* e : t á u d i -pc n -
. M i u i . ) , y que ¡iü h . iüa decidida á p i oc t i -
r . r l e s ta Ueí i ia , a s í por m e t i b ) du ¿¡1 
Ciobienii) como sol ici lando la COL1; c t a -
ci-in de las Coi le» . 
13. Los dc l i ígaJos del ramo de bi 
cr ía caballar eu las p r o \ i m - i . i i en que 
hubiore depósiloii del Gobierno no p u -
d i í u tener paradas pni l i cn l .u es d / f H 
propiedad. 1,¡i menor c o u l r a i e n c i e u " f i -
bre este punto se tfiileniKrrá c o m í ) r e -
miuc in , s i i spc i id iéndole Í , ] i i i "d i . i ta i i i< 'n tn 
)' dando cuuut.i i l l fie fe pulí ' . íco. l í e íd t i 
el año p r ó x i m o de l-üol) <•! c a i ' / . o «le de-
legado, nuti eua i id» 110 haya depou tn , 
s e r á iucompal iblc con la propiedad de 
p ü a d . i pa r l i cu la r r e t r i bu ida , l . o s ( ¡ n i 
en esto [as lengan n o p o d u i u c g n c e i ' ¡ 'S 
^ Í M l a s y r e c o u o c i i u i c u l o í ,-iruvei.b)»:.^ en 
los a r l i cu los anteriores. 
l í ) . Los dijle'-iilos y enci i rüado 's d o 
bis d . p ó ' í l o s c u i d a r á n bajo * u e - t i e -
c l u rcsfjnnfabilidiul, de qu-- se lieticn y 
cuHodicn ctiidadusamuiilu i o s n ^ M i o , 
que qiifjdan meticioiiados l io bis pa ra-
llas particulares « e i á un s m í n n il i ' - i : io 
de la eoi is idorai ' ion d.il Gobierno y q u o 
d a r á prcfurenci i i para su c m i l i o i i a i i i n 
on igua'dad de circtmsliiiic::!? el l levar 
regi^lrn^ a t iá logos , c o n a r reg lo á l;:s i o s -
l i ucciones que reciban del delegado, ?\ 
rua l r e c o g e r á un ejemplar de CÜÍ . I h o -
ja d e l r t g i ^ t r o r d e i i d o y 1c r c m U n a á 
la D i r e c c i ó n de A g i i c u i l t u a . 
20 . Ctiandc el sei v i r i o se d é cu las 
puradun parl icuIaicK por sementales no 
¡•probados, se c e r r a r á n aqueilas pnr i d 
Gul'u poilHco, y el d u e ñ o i n c u n i r a c u 
l,i mul l t í de cinco á qu í i i f e d i i : o s . 
" d i . SÍ en u n a pv.;!'(¡i st! e i e . ' o n ! : - r e 
que l o s semeulales que d a n e l s t : ' \ i ' ' ¡ " , 
no sillo s o n diieiuntes de b>s ¡ i p i eb . i Jo s 
para e l l a , Hno que no l i e in ' n btí eualida-
des r e q u e r i d a » , .idetny- do n . - n a i M : la 
parada i n c u r r i i á el i l uu f i ) «!: la i - c c a d . : 
f ' i l ta grave designada en el u ' l . í T O del 
Código penal. 
'21. S« declaran \ ¡ g e r i t ( . ' S todas y ca-
da u n a do estas dispnsieione* tt111' ,U) 
sean csencialmi'ii to i r - M i s i i o i i .n ó d e l é r -
uiino l i j o , en tanto q i e esp ie^am ¡ o l e no 
se revoq; i i ! : i . I.os GePbs potiiíBos cu ida -
rán de su in se rc ión c u el l l u l s l in ofiviul 
d<f Ja proviffi.'ia c.'! c n . j n l n t,j reciban, y 
al p i i n c i p i n d e la l.-rtipnrada en r a d a 
a ñ o , pudien lo reelamaila el delegado, 
donde ie hubies1 . Y.n i ' j . i m i i M f d e b i s 
mUma1- y el Ueglatuent-i cUado vs ' . - ira 
de m.üiili-jslo y ú di?.¡''iSK i'>'i d e l o s du-'-
fins d o las íegUi i - r t i ( . . da parada, SIM d e l 
l i s i a d o , sea p a l l i eu la r . 
Se encarga ü n a i m e M e a! celo t b i bis 
delegados Y d e las j u i l a s de A - r i c o l M i r a 
que ivc lü tnen contra ¡a toeiror o m i ' i ' u ; , 
y ; i l de los (Jefes polMici .s . q u e la r e p i i -
man y c o n ij i u io - i ao ' . á i r ' a ine i i t i : c o n se-
veridad c u obsequio d e ! servicio y bien 
du los part ieulares. 
l ia I t ' a l o rden lo digo á V . S. pura 
su puni'.ial c u m p l i m i e n t o que p r o c u r a r á 
con pa: l ieular e s m e r o . » 
i 
— i -
De los Ayuntamientos. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Rivera. 
Se halla lie manifiestó en la i 
Secretaría de este Ayuntamien-
to el repartimiento de la con-
tribución de inmuebles del mis-
mo municipio. Las personas con- : 
triljuyenU's que gusten enterar-! 
se pueden hacerlo en el lérmi- '• 
no de cuatro días, contados 
desde la inserción de este anun- ¡ 
ció en el Boletín olicial de la I 
provincia, y exponer acerca de 
la cuota del tanto por ciento á j 
que salen los productos, según i 
los que tienen; pasado dicho 
plazo no serán oidos. Llamas 
Marzo 13 de 1860.=Juati 
Fuerte. 
lebra en el pueblo de Villeia, 
como cabeza de Ayuntamiento, 
remate público de 34 tierras de 
cavida de 33 fanegas, 6 cele-
mines poco mas ó menos, pro-
cedentes de la Capilla del Olmo 
de. Vallecillo, cuyo pormenor 
consta á continuación del plie-
go de condiciones administra-
tivas á que ha de sujetarse la 
subasta, y obra por cabeza del 
expediente para conocimiento 
de los lidiadores. León 24 de 
Marzo de 1 8 6 0 . = L a Madriz. 
* i , 
D e l o s J u z g a d o s . 
J) . José María Sánchez- B r a -
vo, aitdUor honorario de 
Marina, Juez de primera 
instancia de esta ciudad y 
partido i y de Hacienda de 
la provincia. 
Por el presente cito, llamo 
y emplazo por esté edicto y 
término de treinta dias, á Jo -
sé Redondas, natural d^l con-
cejo de la Vega de Rivadeo, 
del principado de Oviedo, hijo 
de Juan Fernandez Redondas 
y de Antonia López, ya difun-
tos, vecinos que fueron de di-
cha parroquia, de estado viudo, 
con dos hijos mayores de edad, 
oficio labrador, edad setenta 
y cuatro anos, sin apodo, sabe 
leer y escribir; para que den-
tro de ellos, comparezca en es-
te Juzgado á satisfacer las res-
ponsabilidades que le resultan 
por virtud de causa que se le 
ha seguido sobre hu rto de 
veinte y ocho rs. á Cipriano Ote-
ro, natural de Mondoñedo, en 
la provincia de Lugo', apercibi-
do de que no vetiftcándolo, se 
le declarará rebelde, y le para-
rá lodo el perjuicio que haya 
lugar. Dado en León á diez y 
seis de Marzo de mil ochocien-
tos sesenta.—José María Sán-
chez.—Por niadado de S. S. E n -
rique Pascual Dieft. 
De las oí icinas do Dcsameriizacion. 
A D M I N I S T I U C I O N DIC P R O P I E D A -
DBS T BüISBimilS l iHI, RUTADO US 
I . i I'HUYl.TCIA DI! LHON. 
E l día 8 de Abril próximo 
á las 1 2 de su mañana se ce-
Donai ivos en f avor de los inut i l izados 
en la gue r ra do A f r i c a . 
¡Ifilos vn, 
SUMA A K T i u u n n . . . 4 8 . 9 3 5 , 0 7 
D . An ton ino S á n c h e z C l u -
c i i r r o . . 100 
P i ib lo Üc lgn i l» , (le T o r n l 
de los ( juzinnncs. . ¡13 
El Pú i rou i» y vecinos de 
Cmhnj. i l de l í u ^ l . i - . G0 
M ü m . i d . de Vi l lafulé , 
( l is ta rnirn. 14 ) 7 2 9G 
I d e m i d . (It; Buña r ( l i s l u 
n ú m . l o ) . 59L 








L e ó n 2 4 de Marzo do t 8 6 0 . — E l 
Presidente de la C o m i s i ó n , M a i q u é s de 
M o n t c v í r g e n . 
LISTA NÚ.ME no 1 3 . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A T A D E O N . 
Donativos entregados por el Ayun-
tamiento y vecinos del pueblo de 
Maladeon de los Oteros. 
Ü . Justo V . L e ó n , Secre la-
i iu i!ol A y u u l a i m e n t o 
ile M ü l a i h ' o n . . 30 
Felipt! I t uye ro . * n íiO 
Ü.D Mnr in f i m i a i í u a . 
( j i i y e t a n a l i - T i i a n l o . 
D . M u n u c l d c la [ ' 'ucnk', Rc-
í í i i lor . 
D." M a r í n Alonso . 
Mi i r fn Itoblu?, 
D . Josó Cnüud'». 
Lorvi iKo SnncluíZ. 
Eusi-bio Pr ie to . 
J imn Alonso. . 2 
MuumH I todr i f ínez . . 1 t i 
Riscwn! Mai t inez , . 4 
T o m á s Ryi ton t lu . . i 
T e o d o t o I\IÍ I» Fuente . , » 48 
Manue l ( 'iismio. . » 9G 
l<idtuo R o d r í g u e z . . 2 
MíHitiel Vicente. . 4 
Juun l í a m n s . , 1 
Juc in lo Himno- . 4 
Lorenzo T r a p u r o . . 2 
V icon le Alonso. . 4 
F é l i x Muelns . * . » 48 
G n g o r i o Rlurt inez. . » 90 
M i i m i i ; ! Snriiioliál. . 1 
F m i r i f i c o .Siiiidobál, . 2 12 
I t e rnan lo Kui l r iguoz . . 1 4 2 
l ; t¡ iuc¡s( 'o Cancelo. . 4 
Slauuel Past tona. . 1 
A m h ^ Samlo l i á l . . 2 1 2 
M i g u e l G a r c f » , P á r r o c o . 19 
Vicente Soberon, Bunefi-
ciado. . 19 
D." M ai ín Fresno. . « 7 2 
I ) . M a m i d Cnsado. . » 4 2 
Sunl iagn Lozano . . A 
Jacinto Ve l lo , . 2 
Isidnru .MiiTiincz, Regidor . % 
Juaquiu Gui lcgo . • ti 
D. G e v ó n i m o Ucguern . 
F e r m í n ile M a l a , Ten i e i i ' 
te Alca lde . 
G r t ! » o r i o Alvarez , de fian 
Pedro . 
Gregor io Fernandez. 
Fi auciitco Kodr iguez . 
Juno PaiuMa. 
A n t o l i i i PiininGiua. 
I .eanilri) (>aliallei'0. 
Diego Nebra l , 
h i d o r o C u t l a ñ o . 
TÍIBO Negra l . 
Juan AIUIH). 
Gregor io Diez. 
J o s é l i amos . 
A n d r é s Fernandez. 
V í c t o r Lozunn. 
Rafael GoiiZ(:: z. 
A d r i á n Siincln'z, P á r r o c o 
Fc inando Lozano. 
^ Is idoro Uiez . 
• M i g u e l ' G M t é g o . 
Juan Lozano,de Fon tau i l 
A odies Luzni io . 
Me lchor Caballero. 
ICUns Lozano. 
Roque T r a p e r o . 
Fernando Uodriguez. 
Santiiigo N e g r a l . 
Manue l Guebas. 
Venancio R u b i o . 
J o s é Puniagiu). 
Renito Loper, P á r r o c o do 
Santa M a i í a . 
Ange l Curbas. 
Juan Pr ie to , Alca idd Pe 
dnneo. 
Dionis io Caballero. 
1 P i ó P r i e l o . 
P i ó Cal lero. 
R a m ó n P i i e l o . 
Justo Alonso . 
N i c o l á s Caballero. 
Juan Rodiiguez Tuladriz , 
de Caslro\ego. 
Domingo M a r l i u e z . 
Francisco Cuelo . 
Josií Rodr igue / . 
T o m á s Mateos , Alca lde 
l í e d á n c o . 
F a b í a r i V i l l a , Reg idor . 
Narciso San M i l l n n . 
Ventura Revil-o. 
EtJslaqirio G o n z á l e z . 
Juan Marcos. 
A n t o n i o Siuila M a r t a . 
Santiago Castellanos, Pro' 
curador . 
Salvador l í o r n a r d o , A lca l 
de ( ' ( jusl i tucioi ial . 
Anselmo i ' f ñ a l b a . 
Is idro Llumazares, P á r 
roco. 
Fiaucisco Bernardo . 
Fernaudr) Gallego. 
O . ' Josefa Rebi l ln . 
De varios vecinos. 







» 2 4 
» 9G 
» 4 2 
» 4 2 
» 2 4 
» 7 2 
» 4 2 






















5 0 6 , 1 2 
Maladeon 10 do Marzo da 1 S 6 0 . ~ 
Sulvador l i c r n a r d u . 
.LISTA NÚMKUO 14. 
Donativos entregados por el pueblo 
de Vitla/aié. 
D . Curios G a r c í a , P o d i n c o . . 4 
Miinuel Pacios • 9 
Francisco G a r c í a . • 2 
Domingo U u r o n . • S 
Mamiei Diez. . 2 0 
Manuel C a ñ ó n . . 8 
D D Damiaua G a r c í a . . » 48 
l>. Pedro PUCÍOB. . 2 
E l Sr . PArrono. . 19 
D . Gregor io M a r t í n e z . . 2 
Vicente G u t i é r r e z . . 4 
Manuel U n m * . » 4 8 
TOTAL. . . '. 7 2 9G 
LISTA NÚMEKO 1 5 . 
Donativos entregados por el Ayun-
tamiento y vecinos del pueblo 
de Bañar. 
D . Is idoro Mateo , P á r r o c o . 1 0 
I n o c c i r i o Mí t ico . . 4 0 
Juan del P.ilacio, Corone l 
r e t i r a d o . . 100 
V í c t o r I t o d r í g u e z , A d m i -
n i ü t r a d o r de Estancadas 5 0 
Santiago Mar t i oez . . 19 
Vicente Hocinos. . 19 
Carlos Cncheio. . 2 0 
Ricardo M a r t í n e z Rojo . . 2 0 
Joan M a r t í n e z Rojo . . 2 ü 
J u l i á n O í d a s . . 2 0 
Juan Madruzo . . 2 9 
Faustino Sierra . . 19 
Placido A r i m e r o . . 2 
Gr i ' nn r io Grandoso. . 8 
T o m á s de L i é b a n a . . 2 0 
Ro<|ue G'inzalez Reye ro . 30 
A n t o n i o Sa nch ' Z . . 3 36 
A n t o n i o MHICOS. . 30 
Vi.-eolc la R i v u . . 4 
D 0 Marga r i t a S á n c h e z .' 4 
D . A n d r é s R o d r í g u e z . . » 4 8 
D . " Pi.nUi Diez . » 24 
D . Juun G o n z á l e z . . 4 
Juan Manue l M a t l i n e z . . 4 
D." Modesta M i r ü n e z . . 4 
D , Diego Fernundez menor . » 7 2 
J o s é V i l l a y a n d r e . . 4 
D.n Angela San Pedro. . . 1 2 
0. Vida l A r i n t e i o . . 2 
Manue l M a r t í n e z . 
Juan Manuel L e r a , , 
D.* A n t o n i a B a i b a . 
M a r í a M a r t í n e z Fresno. 
D . F ro i ' an U e y e r o . 
G e r ó n i m o Grandoso. 
R a m ó n d t L e r a . 
J o - é M a r t í n e z . . » 2 4 
Vu len l in M u f i i z . . 4 
Diego 'Orejas . . 4 
G e r ó n i m o Lopnz . . 4 
M i g u e l Car re te ro . . 2 
Francisco Fer re ros . . 1 GG 
A tana-do Car re te ro . . » 4 8 
Francisco Sauelio. . 4 
Gregor io de Castro. . 4 
1).* Ramona M a r t í n e z . . 4 
D . J o s é G u t i é r r e z . . 4 
Eugenio M a t t i u e z . . 1 
F é l i x F i e r r o . . 2 
MauiiL-l Diez. . 10 
Donato M u ñ i z . . 2 
Mateo de Lera . . 0 
ü . » M a r í n Palacios. . 2 
A m e l i a Feruauiiez. . 4 
D. Francisco Vi l l ayandre . . 8 
Gregor io M ; i r l i n e z . . 9 0 









R o ñ u r 2 2 de Marzo de 1 8 G 0 . = T o -
niasde L¡<í!) . i iui .=; t toi]ue G o n z á l e z Re-
yero, Scc io t a r iu . 
ANUNCIOS PAR'l'ICüLARES. 
Ln Imprenta, Litografía 
y Libivría du Don Manuel 
(1. Redondo, que se halla-
ba establecida en la calle 
Nueva, se ha trasladado á 
1¡1 P L A Z U E L A D E L A C \ T E -
D R A L , (casa que f u é Cuar-
tel de Milicias provinciales.') 
Imprenta de la Viuila i Hijos de Miñón-
